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In this study, induced electromotive force in the metal wall of a hollow metal pipe is measured.  The 
magnet passes through the hollow metal pipe.  The relationship between position of the magnet that passes 
through the sample and the position and induced electromotive force is examined.  The measurement is carried 
out by the self-making vessel that decomposed and remodeled existing sewing machine.  Experiment and 
measurement are carried out using various samples with good results.   
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付近に幅約 1 mm の溝を長さ方向に切り，そこにすり
接触部分を差し込み，接着剤で接合した．なお，PM
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 最後に，運動する磁石がコイルに接触しないよう




































高さ：5 mm，磁束密度：320 mＴ（図 1（a）参照）
および直径：30 mm，高さ：15 mm，磁束密度：～500 




20 V，分解能：10 mV），E31-6990-10（-1～1 V，分解
能：1 mV））で測定する．電源電圧は，電圧調整器（100 
















図 2 試料（アルミ板，アルミ管）および磁石の外観 
 
3.2 実験結果および考察 
 アルミ板の場合，図 2（b）および図 2（c）の磁石




この 2 種類について測定した．アルミ管（Φ：14 mm，









 図 3 に測定例を示す．この測定には図 2（b）の磁
石（Φ：30 mm，高さ：15 mm，磁束密度：～500 mT）
を用いた．アルミ板と磁石の位置関係は，磁石の上
部にアルミ板の表面を下に向け，磁石の端面に平行
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になるように配置した．磁石がアルミ板に最も近づ





























図 3 では，V0が最大値を示すのが V1の変化幅のほぼ









































図 4 アルミ板表面を磁石が平行運動 
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下方に移動し時は増加傾向を示す．これが，図 3 と





 図 6 に測定例を示す．これは，図 1（a）に示す磁






 図 6 の V0のピ－クが V1の変化幅のほぼ中央の所で
現れており，その位置関係は図 3 と類似するのがわ




















図 6 アルミ管内を磁石が上下運動 
 
3.3  アルミ板とアルミ管の実験結果の比較につい 
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